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 Introducción: La endoft almitis es una entidad  grave dado su impacto 
sobre la anatomía y funcionalidad ocular. Conocer el comportamiento de los 
microorganismos asociados permitiría un abordaje terapéutico más efectivo. 
 Objetivo: Describir la etiología y sensibilidad microbiana de los casos de 
endoft almitis tratados en un centro oft almológico de referencia en Colombia. 
 Métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal de los casos de 
endoft almitis referidos a la Fundación Oft almológica de Santander (FOSCAL) 
desde enero 1 de 2012 hasta diciembre 31 de 2015. 
 Resultado: Fueron evaluados 122 ojos de 122 pacientes, 77% fueron 
hombres y la edad promedio fue 43 años. Ciento diecisiete casos (96%) 
correspondieron a endoft almitis exógenas y cinco (4%) fueron endógenas. 
Entre las exógenas, 80 se asociaron a trauma, 17 a facoemulsifi cación, seis 
a trabeculectomía, cinco a vitrectomía posterior, cuatro a inyecciones de 
antiangiogénicos intravítreos, dos a valvulas para glaucoma, uno a queratitis 
corneal y otro a sutura escleral. Las causas endógenas estuvieron asociadas 
a tuberculosis pulmonar, histerectomía, sepsis por Serratia, bacteremia 
asociada a catéter y un caso sin foco. La mitad de los casos de endoft almitis 
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post-traumática estuvieron asociados a cuerpo extraño intraocular. Los casos 
secundarios a facoemulsifi cación, seis fueron de inicio temprano y 11 tardío. 
El Estafi lococo epidermidis meticilino-resistente fue el micro-organismo más 
aislado en endoft almitis post-traumática y post-facoemulsifi cación, siendo 
sensible a imipenem, vancomicina y moxifl oxacino y resistente a ceft azidime. 
 Conclusió: La endoft almitis es una enfermedad potencialmente 
amenazante para la visión, la cual sin el tratamiento adecuado puede progresar 
hasta la pérdida permanente de la misma. Por lo que su manejo debe ser guiado 
por los hallazgos microbiológicos del humor vítreo. Nuestros resultados nos 
llevan a proponer a la vancomicina, moxifl oxacino o imipenem como primera 
línea de manejo.
 
 Background: Endophthalmitis is a serious entity given its impact on 
anatomy and ocular functionality. Knowing the behavior of the associated 
microorganisms would allow a more eff ective therapeutic approach.
 Objective: To describe the etiology and microbiological sensibility of 
endophthalmitis cases treated at an Ophthalmological Referral Center in 
Colombia. 
 Method: A cross-sectional descriptive study of all cases of endophthalmitis 
referred to Fundación Oft almológica de Santander (FOSCAL) from January 1, 
2012 until December 31, 2015 was conducted. 
 Results: A total of 122 eyes were evaluated. 77% of the patients were 
men. Mean age was 43 years-old. 117 (96%) cases were exogenous and 5 (4%) 
cases were endogenous. Between the exogenous cases, 80 were secondary 
to trauma, 17 to phacoemulsifi cation, 6 to trabeculectomy, 5 to posterior 
vitrectomy, 4 to antiangiogenic intravitreal injections, 2 to drainage device 
for glaucoma, 1 to corneal keratitis and 1 to scleral suture. Endogenous 
cases were due to pulmonary tuberculosis, hysterectomy, serratia sepsis, 
catheter associated bacteremia and one case without focus. Half cases of post-
traumatic endophthalmitis were associated with intraocular foreign body. 
Between post phacoemulsifi cation cases, 6 were early-onset and eleven were 
late-onset. Sthapylococcus epidermidis methicillin-resistant was the most 
frequent microorganism isolated in post-traumatic endophthalmitis and 
post-phacoemulsifi cation endophthalmitis, it was sensitive to imipenem, 
vancomycin and moxifl oxacin and resistant to ceft azidime.  
 Conclusion: Endophthalmitis is a potentially sight-threatening disease, 
which without an appropriate treatment, could progress to the permanent 
visual loss, therefore the management should be guided by microbiological 
fi ndings of vitreous specimens. Our results lead us to propose vancomycin, 
moxifl oxacin or imipenem as fi rst-line of management.
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